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NOTA CIENTÍFICA 







As desmídeas (famílias Desmidiaceae e Zygnemaceae) 
distribuem-se de forma cosmopolita e constituem um 
grupo de algas expressivo na produtividade primária dos 
ecossistemas aquáticos tropicais [1]. Para o estado do 
Paraná, estudos taxonômicos envolvendo a família 
Desmidiaceae compreendem levantamentos 
fitoplanctônicos e perifíticos [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  
O presente trabalho tratou da desmidioflórula 
perifítica em um tributário do Reservatório de Itaipu, 
Paraná, Brasil. 
 
Material e métodos 
O reservatório de Itaipu (24o05’ e 25033’S; 54o00’ e 
54o37’W) compreende uma área total de 170 km de 
extensão e 12 km de largura [10]. O rio São Francisco 
Falso (38,8 km2) é o principal formador da área alagada 
do município de Santa Helena, Paraná, Brasil.  
A comunidade fitoplancônica eperifítica foi coletada 
em fevereiro de 2006, na região litorânea ao longo do rio 
São Francisco Falso (n=3), através da raspagem de 
pecíolos de macrófitas aquáticas adultas (Eichhornia 
azurea). O material foi imediatamente conservado em 
solução de Transeau [11]. Para a análise qualitativa 
foram preparadas de lâminas e as ilustrações foram 
registradas com microscópio binocular e câmara clara em 
aumento de 400x e 1000x. As medidas (em µm) estão 
abreviadas da seguinte forma: compr. = comprimento; 
larg. = largura; esp. = espinho; proc. = processo; ist. = 
istmo. O enquadramento sistemático seguiu Bicudo & 
Menezes [11].  
 
Resultados e Discussão 
A. Comunidade de desmídeas perifíticas  
A análise da comunidade perifítica permitiu a 
identificação de 30 táxons (Fig. 1) da família 
Desmidiaceae (Classe Zygnemaphyceae): Desmidium s 
(2), Euastrum (1), Micrasterias (4), Onychonema (1), 
Pleurotaenium (2), Spondylosium (3), Staurastrum (13), 
Staurodesmus (3) e Xanthidium (1). Staurastrum 
compreende 43% do total de táxons identificados. 
Micrasterias furcata C. Agardh ex Ralfs, Spondylosium 
panduriforme (Heim.) Teil. var. limneticum (W. & G.S. 
West) Först e Staurastrum muticum (Bréb.) Ralfs 
ocorreram em todas as estações de coleta, enquanto que 
13 táxons foram exclusivos da estação 3 de coleta 
(identificados com (*) após o táxon). 
B. Táxons identificados 
Desmidium swartzii (Agar.) Agar. ex Ralfs * (Fig. 1A) 
38,8-57,1 µm compr., 71,4-95,9 µm larg., ist. 67,3-73,4 
µm. 
 
Desmidium baileyi (Ralfs) Nords. * (Fig. 1B) 
46,9-51 µm compr., 42,8-55,1 µm larg. 
 
Euastrum gemmatum Bréb. * (Fig. 1C) 
167,4 µm compr., 140,1 µm larg., ist. 12,9 µm. 
 
Micrasterias furcata C. Agar. ex Ralfs (Fig. 1D) 
177,5-183,6µm compr., 159,1-169,3 µm larg., ist. 14,3-
18,4 µm. 
 
Micrasterias laticeps Nordst. * (Fig. 1E) 
175,4-189,7 µm compr., 189,7-204 µm larg., ist. 24,5-
26,5 µm. 
 
Micrasterias mahabuleshwarensis Hobs. (Fig. 1F) 
151-163,2 µm compr., 132,6-155 µm larg., ist. 16,3-18,4 
µm. 
Micrasterias truncata (Corda) Bréb. ex Ralfs var. pusilla 
G. S. West (Fig. 1G) 
51 µm compr., 55,1 µm larg., ist. 10,2 µm.  
 
Onychonema laeve Nordstedt var. laeve (Fig. 1H) 
14,3-20,4 µm compr., 20,4-32,6 µm larg., ist. 2-4,1 µm, 
esp. 2-6,1, proc. 4,1-8,2.  
Pleurotaenium ehrenbergii (Bréb.) DeBary (Fig. 1I) 
324,2-577,3 µm compr., 30,6-40,8 µm larg., ist. 28,6-
30,6 µm.  
 
Pleurotaenium nodosum (Bail. ex Ralfs) Lund. 
var. gutwinskii Krieg. * (Fig. 1J) 
432,5 µm compr., 38,8 µm larg., ist. 20,4 µm. 
 
Spondylosium  pulchrum (Bail.) Arch. * (Fig. 1K) 
26,5-30,6 µm compr., 55,1-57,1 µm larg., istmo 16,3 
µm. 
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Spondylosium panduriforme (Heim.) Teil. var. 
limneticum (W. & G. S. West) Först. (Fig. 1L) 
38,8-46,9 µm compr., 24,5-26,5 µm larg., ist. 12,2-14,3 
µm. 
 
Spondylosium planum (Wol.) W. & G. S. West * (Fig. 
1M) 
20,9-22,5 µm compr., 16,1-20,9 µm larg., ist. 11,3 µm. 
 
Staurastrum dilatatum Ehrenb. ex Ralfs (Fig. 1N) 
32,2 µm compr., 41,7 µm larg., ist.. 19,3 µm. 
 
Staurastrum hirsutum (Ehrenb.) Ralfs (Fig. 1O) 
54,7 µm compr., 46,7 µm larg., ist. 16,1 µm. 
 
Staurastrum leptacanthum var. borgei Först. (Fig. 1P) 
49-59,2 µm compr., 20,4-40,8 µm larg., ist. 14,3-30,6 
µm, proc. 22,4-28,6, esp. 4,1-8,2. 
 
Staurastrum leptocladum Nordst. var. cornutum * (Fig. 
1Q) 
58 µm compr., 173,9 µm larg., ist. 16,1 µm. 
 
Staurastrum margaritaceum (Ehrenb.) Ralfs (Fig. 1R) 
58 µm compr., 67,6 µm larg. (com proc.), ist. 16,1 µm. 
 
Staurastrum minnesotense Wol. (Fig. 1S) 
85,7-89,8 µm compr., 71,4-73,4 µm larg., ist. 16,3-22,4 
µm, esp. 12,2-20,4. 
 
Staurastrum muticum (Bréb.) Ralfs (Fig. 1T) 
41,9-49,9 µm compr., 33,8-38,6 µm larg., ist. 14,5-16,1 
µm. 
Staurastrum nudibrachiatum Borge (Fig. 1U) 
51 µm compr., 38,8 µm larg., ist. 28,6 µm, proc. 28,5-
40,8. 
 
Staurastrum quadrangulare (Bréb.) Ralfs (Fig. 1V) 
20,4 µm compr., 18,6 µm larg., ist. 6,1 µm.  
 
Staurastrum quadricornutum Roy & Biss. * (Fig. 1W) 
83,2 µm compr., 53,7 µm larg., ist. 18,8 µm. 
 
Staurastrum sebaldi Reins. var. ornatum Nordst. (Fig. 
1X) 
60,4 µm compr.,132,8 µm larg. (com proc.), ist. 8,1 µm. 
 
Staurastrum setigerum Cleve * (Fig. 1Y) 
107,9 µm compr., 96,6 µm larg., ist. 27,4 µm, esp. 17,7-
27,4. 
 
Staurastrum tetracerum (Kütz.) Ralfs * (Fig. 1Z) 
24,2-56,4 µm compr., 19,3 µm larg., ist. 12,9 µm, proc. 
20,9. 
 
Staurodesmus connatus (Lund.) Thom. (Fig. 1A’) 
26,8-40,8 µm compr., 32,6-36,7 µm larg., ist. 6,1-12,2 
µm, esp. 6,1-8,2. 
 
Staurodesmus lobatus (Börg.) Bourr. var. ellipticus 
(Frits. & Rich) Teil. f. minor (G. Smith) Teil. (Fig. 1B’) 
65,3-73,4 µm compr., 46,9-53 µm larg., ist. 16,3-18,4 
µm. 
 
Staurodesmus  mamillatus  (Nordst.) Teil. * (Fig. 1C’) 
62,8 µm compr., 49,9 µm larg., ist. 12,9 µm, esp. 40,3. 
 
Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. * (Fig. 1D’) 
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Figura 1. 1A Desmidium swartzii; 1B D. baileyi; 1C Euastrum gemmatum 1D Micrasterias furcata 1E M. laticeps 1F M. 
mahabuleshwarensis var. amazonensis 1G M. truncata var. pusilla 1H Onychonema laeve 1I Pleurotaenium ehrenbergii 1J P. 
nodosum var. gutwinskii 1K Spondylosium pulchrum 1L S. panduriforme var. limneticum 1M S. planum 1N Staurastrum dilatatum 
1O S. hirsutum 1P S. leptacanthum var. borgei 1Q S. leptocladum var. cornutum 1R S. margaritaceum 1S S. minnesotense 1T S. 
muticum 1U S. nudibrachiatum 1V S. quadrangulare 1W S. quadricornutum 1X S. sebaldi var. ornatum 1Y S. setigerum 1Z S. 
tetracerum 1A' Staurodesmus connatus 1B’ S. lobatus var. ellipticus  f. minor 1C’ S. mamillatus 1D’ Xanthidium antilopaeum 
Escalas: Figs. 1M, 1N, 1O, 1R, 1T, 1W, 1X, 1Z, IA’, IC’, 16,1 μm.; Figs. 1K, 1P,  20,4 μm; Figs. 1A, 1B, 1C, 1L, 1Q, 1U, 1V, 1Y, 1B’,  32,2μm;  
Figs. 1D, 1E, 1F, 1I, 1J, 1S, 1D’, 40,8μm; Figs. 1G, 1H, 48,5μm. 
